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The aim of this research was to determine the effect leadership of head master, 
compensation, and career development to performance of teachers SMA Negeri 1 
Kembang Jepara. This type of research is quantitative with survey method of 
research. This research took place in SMA Negeri 1 Kembang Jepara. The sample in 
this research were all teachers high school SMA Negeri 1 Kembang Jepara as many 
as 32 people. Analysis based on multiple regresion. The results obtained from this 
research indicate that leadership of head master is not a significant influence on the 
performance of teacher SMA Negeri 1 Kembang Jepara, compensation is not a 
significant influence on the performance of teacher SMA Negeri 1 Kembang Jepara, 
career development have a significant effect on the performance of teachers SMA 
Negeri 1 Kembang Jepara. Career development has a significant influence on the 
performance of teachers, which means the teacher must constantly develop its 
potential to increase its involvement in various professional development activities by 
increasing its involvement in various activities of a professional development 
program through self-development, such as taking the time to enhance the 
professionalism associated with the field profession teachers, increasing levels of 
formal higher education, scientific publications, can be done by trying to join 
workshops and seminars, creating innovative work using the methods of learning an 
exciting and innovative in teaching. 
 







Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala 
sekolah, kompensasi, dan pengembangan karier, terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 
Kembang Jepara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
survey. Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Kembang Jepara. Sampel 
dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Negeri 1 Kembang Jepara yang 
berjumlah 32 orang. Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah tidak 
pengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Jepara, 
kompensasi tidak pengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang 
Jepara, pengembangan karier berpengaruh signifikan  terhadap kinerja guru SMA 
Negeri 1 Kembang Jepara. Pengembangan karier mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja guru, yang berarti guru harus senantiasa mengembangkan 
potensi yang dimiliki untuk meningkatkan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan 
pengembangan profesi dengan cara meningkatkan keterlibatannya dalam berbagai 
kegiatan program pengembangan profesi melalui pengembangan diri, seperti 
meluangkan waktu untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan 
bidang pekrajaan guru, meningkatkan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, 
publikasi ilmiah, dapat dilakukan dengan berusaha ikut work shop dan seminar, 
menciptakan karya inovatif dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang 
menarik dan inovatif dalam mengajar.  
 
Kata kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kompensasi, Pengembangan Karier, 
dan Kinerja Guru. 
 
